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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ
Лю Юэ по теме: «Паремии с компонентом волк/собака в русской языковой картине мира (на фоне китайского языка)» 
Выпускная квалификационная работа Лю Юэ выполнена в рамках одного из актуальных направлений современной лингвистики – лингвокультурологии. В данной работе с позиций лингвокультурологического подхода исследуется фрагмент языковой картины мира, представленный паремиями русского языка на фоне китайского. Актуальность темы данной работы определяется как в теоретическом, так и в практическом плане необходимостью расширения научной базы современных компаративных паремиологических исследований, т.к. паремии с компонентом-зоонимом характеризуются частотностью функционирования, обладают явной культурной маркированностью, сохраняют древние традиционные представления о животных, на основе которых формировались образные характеристики человека – носителя той или иной культуры. Результаты  исследования, безусловно, найдут применение в практике изучения и преподавания русского языка, менталитета и русской культуры в китайской аудитории.
 В первой главе своего исследования Лю Юэ удачно освещает ряд сложных теоретических вопросов, связанных с научным статусом лингвокультурологии, ее терминологическим полем, включая подробное освещение понятия языковая картина мира. Важно также отметить, что Лю Юэ хорошо разбирается в теоретических вопросах, относящихся к фразеологии, автором представлен обширный качественный обзор всех современных подходов к проблемам фразеологической и паремиологической терминологии, подробно описаны точки зрения ведущих российских ученых, касающиеся содержания терминов «пословица» и «поговорка», приводятся также мнения китайских лингвистов, выявляются сходства и различия научных позиций  по данному вопросу. 
 Во второй главе исследования подробно разрабатывается и подтверждается многочисленными примерами положение о том, что русские и китайские паремии с компонентом собака/волк имеют как  типологические сходства, так и существенные отличия. Наличие противоречивых признаков в интерпретационном поле свидетельствует о проявлении национальной специфики, определяемой историческими и социокультурными особенностями развития двух народов. Материалом для сопоставительного анализа служат 50 русских паремий  и 41 китайская паремия с компонентами собака и волк. Далее произведен  подробный сравнительный анализ и описание всех отобранных единиц, результаты анализа предъявлены в таблицах, которые наглядно демонстрируют либо возможность русско-китайской паремиологической эквивалентности (полной и неполной), либо случаи безэквивалентности, свидетельствующие о национальной специфике мышления, особенностях исторического и социокультурного развития двух народов. Нужно отметить, что описание автором неполной (частичной) эквивалентности русских и китайских паремий требует более тщательной разработки и более точных пояснений особенностей их национально- культурной семантики. Данное замечание носит характер пожелания для продолжения и  исследования русских и китайских паремий в сопоставительном плане. 
Работа Ли Юэ является законченным, цельным  исследованием, удачно структурированным и содержащим убедительные выводы и заключения. Работа написана точным и ясным научным языком, хотя имеются и незначительные стилистические погрешности. Наши замечания не влияют на общую положительную оценку данной работы, их цель – конкретизировать и уточнить позицию автора.
1)	В теоретической части работы Вы уделяете много внимания описанию терминов «пословица» и «поговорка», различным подходам российских и китайских ученых к их содержанию, почему при исследовании материала все его единицы Вами представлены как «паремии»?
2)	Какие, с Вашей точки зрения, направления сопоставительного исследования в дальнейшем могли бы расширить и дополнить наши знания о паремиях с компонентом волк/собака в русском и китайском языках?
В заключение необходимо отметить, что рецензируемая выпускная квалификационная работа Ли Юйтин  соответствует всем требованиям, предъявляемым к подобного рода исследованиям, и заслуживает высокой оценки.



